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飯田経夫 『日本反省』 ＰＨＰ新書, 年｡
吉川元忠 『敗戦』 文春新書, 年｡
吉田和男 『平成不況年史』 ＰＨＰ新書, 年｡
臨時増刊 年月日号 『米国経済白書』 毎日新聞社, 年｡
経済企画庁編 『世界経済白書〈資料編〉平成年版』 大蔵省印刷局, 年｡
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